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Pelegrins als grans santuaris medievals 
El fenomen del pelegrinatge a llocs sagrats b molt primitiu, perquh en te- 
nim exemples a la Bíblia, en el santuari de Silo i després al temple de Jerusalem. 
Un tebleg podria objectar en contra dels pelegrinatges, amb la idea de Déu 
present a tot arreu. ;Per que s'ha d'anar a un lloc determinat? 
Entre el puritanisme d'un tebleg i els sentiments de la massa popular es 
donen un enfilall de motivacions, que es pot considerar impossible de cons- 
tatar-les totes; n'expressari algunes. Una és la pre&ia coHectiva, que es í i  en 
la convivkncia dels aplecs; la coneixenp d'un país estrany; I'arr religiós; la 
- 
recerca de I'aventura; la poca aptitud peral treball reglamentat; el vici de la 
mendicitat; el recobrament de la salut corporal o psíquica; el sentit peni- 
. . 
tencial; el perdó dels propis pecats; l'adqu&ici6 de relíquies o este11es.de la 
creu del Senyor, de la terra del Calvari; dels claus de la crucificció, que ge- 
neralment eren cbpies fetes pels ferrers de Jerusalem; espines de la corona, 
o be del suposat arbust que les produia; aigua del Jordi, o del pou de la 
Samaritana. 
Concretant les pelegrinacions a Roma, podien esser motivades pel sepul- 
cre de sant Pere; per aconseguir del Papa l'absolució d'una excomunió; per 
I'obtenció o la confirmació d'un k r e c  o privilegi. Des del 1300 es celebra a 
Roma i es divulga el iubileu de la celebració del naivement de Crist, i acudi- 
v .  
ren a Roma un aixebuc de pelegrins a peu i altres amb cavalls, que en els ponts 
del Tíber ocasionaren ferits i morts. Cal comptar-hi entre els motius bona 
pan dels anotats en el parigraf anterior. 
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de la relíquia d'un sant era una aspiració general, que fou motiu de robatoris 
de relíquies i lluites entre pobles. Ens trobem a la primera meitat del segle XI 
amb I'existkncia d'esglksies dedicades al sepulcre d'un santo santa. Dins del 
bisbat de Solsona tenim el martyrium de sant Eudald a Sorba, com ho han 
estudiat Albert Bastardes i Manuel Riu; d'aquest sepulcre (s. VI), on s'hi ha 
trobat un esquelet huma sense el cap, els monjos de Ripoll s'enduperen el 
cap, a finas del segle x, per a deixar-lo dins I'altar de Santa Maria de RipoU. 
Hi haguk el Sant Sepulcre de Palera a Beuda de la Garrotxa. El Sant Se- 
pulcre del terme de les Oluges, junt a la casa Molgosa, ara ensorrat. Sant Se- 
pulcre a Olkrdola; a Peralada; a Batea de Tortosa; a Santa h a  de Barcelona, 
i a la Seu d'Urgell (1045). 
En I'acta de consagració de I'església de Sant Esteve d'Olius (1079), cons- 
ta que i'dtar de dalt era dedicat a Sant Esteve, i el de la confessió ho era al 
Sant Sepulcre de nostre Senyor Jesucrist i de santa Maria la seva Mare. Altre 
document del 981 ens fa saber queja existia aquí una església dedicada a sant 
Esteve. De la confessió modernarnent en diem la cripta.= 
Entre les relíquies procedents de Terra Santa o de Roma s'hi ha de comp- 
tar la relíquia notable de la Santa Creu, que es venera a Anglesola La tradició 
popular conra que la pórti un ingel en forma de pelegrí. El fet que es pot 
considerar fiable és que la porta un pele& que retorna al nostre país després 
d'un viatge als paisos orientals en una de les croades. La capseta, on es con- 
servael trocet de fusta, t.4 un disseny bizantí, segons el parer d'Agwtí Duran 
i Sanpere, amb qui ho vkem e~aminar .~  
Un complement necessari per als pelegrins fou la construcció d'hostals, 
que feien la missió d'hospital quan convenia, aixb gaireb.4 sempre en les ru- 
tes principals, on discorria el transport comercial i la correspondencia amb 
cavalcadures. El comte Berenguer Ramon féu construir un hostal de pele- 
grins abans del 1095 a la mateka ciutat de Barcelona. N'hi hagd molt aviat 
2. EIMaqrium aéSantEudakfdeSorba, Solsona, 1981. A. BACH, Olius, unpob&&lSoúonPr. 
za ed., Solsona, 1990. GGCC. B m u r .  Docurnentació de I'ACU, Rev. U&lia, 5 ,  doc. 581, Seu 
d'Urgell 1982. 
3. k B ~ c n ,  Historia d'Angk~oh, Ed. Caixa d'htalvis de Catalunya, Barcelona, 1987. 
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en les comunitats agustinianes de Cardona, de Solsona (IIII), la Seu d'UrgeU; 
Berga i Puig-reig, Cewera, Granyena, Guardiolada quan s'hi establiren els 
Santjoanistes i els Templers, els Premostratesos a Fondarella; els Tnnitaris a 
Anglesola, els Franciscans a Tkrega, i aitres a Lleida, a Bujaraloz i en tots els 
- 
monestirs medievals. 
Aixb consta en la documentació publicada de Girona, Vic, Solsona i al- 
tres amius. En un document, del 1138, entre d'aitres de I'Arxiu Episcopal de 
la Seu d'urgell, consten llegats als hospitals de Jerusalem i de la Seu. Des 
- 
d'aquests anys apareixen els Hospitals de Jerusalem, que eren en general de 
I'orde militar i hospitalaria de Sant Joan de Jerusalem (1109); el 1111 tenien 
casa a Cervera i a Balaguer; el 1157 s'havien establert a diversos llocs de I'en- 
torn i a la mateixa ciutat de Lleida. Des de la segona meitat d'aquesta centú- 
ria, tant els Hospitalers corn els Templers es difongueren a molts llocs des 
del Llobregat cap a les terres de ponent de Catalunya.* 
Les rutes principals estaven protegides no solament per torres de guaita, 
sinó també assistides amb una multitud d'hostals, on s'hi acollien homes i 
bksties, i, en cas de maialtia, tenien la missió d'atendre'ls. Dins el terme de 
Baga hi ha hagu6 I'Hospitdet; en el col1 de I'Alzina, sota Correa hi hague 
I'Hostal dels Apilar, que més endavant s'ha dit I'Hostai del Bisbe, prop de 
la cru'illa dels camins de Berga a Cardona i a Solsona; I'Hostalet a Olius, i 
altres en direcció a Lleida, com el de Sanr Pelegrí dins el terme de Biosca. 
Tant els pelegrins com els maiaits trobaven assistkncia en el monestir de 
Montserrat. 
La major mobilitat de la gent del nostre país, sia per motius de religió, sia 
per al comerg, exigia unes institucions de protecció, que comprenguessin 
sobretot les persones que s'havien de desplapr i que no eren gent d'armes. 
Un primer pas foren els decrets de Pau i heva, dels conciiii de Toluges (1027) 
i deVic (1033) En aquesta seu hi havia el bisbe Oliba, que en fou el principal 
4. ACA. St. Joan de Jerusalern, 1 0 8 , ~ -  BARAUT. DOC. de 1ACU Urgellia, X .  (rggi), J. M' 
i%mqu$s, Camrai, dit de Carkmany del birbnt de Girona (s. .-m) 1993. J.  M I ~ T  1 SANS, LCI C ~ P I  
deh t m p h  i barpitaha Gtalunya, 1.E.C. Barcelona 1918.- DBIAYILLE LE ROUX, Joseph M. Marie- 
Antoine, Camlairegewalde i'ordre der Hojpiraliem de S. Jran drJemakm. doc. 36 (1111). 
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promotor. Era amic i assessor, no solament del comte de Barcelona, sin6 
tambi del rei Sanq el Major, de Navarra, que dominava el nord &Espanya, 
des de la Ribagorga fins a Galícia. Tant si fou en el concili de Toluges com 
més endavant ja era conegut el 1065, poc abans de la formulització dels Urages 
de Barcelona. 
En aquesta direcció s'havia manifestat el primer concili universai, el Late& 
del 1 1 ~ 3 .  D'acord amb aquest concili, el de Narbona ( I I Z ~ ) ,  on s'havien reu- 
nit els bibes de la Provenp, de Tolosa i de la Tarraconense, confirma el decret 
de Pau i treva del Lateri. Fou en el Lateri 11 (1139) on es decreta la protecció 
als pelegrins, ais monjos, ais dergues i comerciants que estessin en ruta. Tan 
aviat com es reuní a Lleida (1173) el concili de la Tarraconense, en la consti- 
tució xv es repeteix la concessió de la salvaguarda. T%nbé ho fiu la cort de 
Fontaidara, del mateix any, que potser era Fondarella, i en tot cas un lloc de 
I'entorn de Lleida, Es torna a proclamar en corts posteriors. En la con de 
Torcosa del 1225, s'insisteix en la protecció a favor dels ordes militars de I'Hos- 
pitai i del Temple. 
La protecció ais hospztalr es manifesta per primera vegada en la cort de 
Tarragona de 1235.5 
Molta informació sobre aquest tema'es troba en els testaments; n'he se- 
leccionat uns 70, entre els 3000 i escaig dels que han estar publicats, de la 
Seu d'Urgell, de Vic, de Girona, alguns de Barcelona i els que he transcrit de 
Solsona. S6n m& &un miler els documents d'abans de I'any rmo i, en aquesta 
fase, de testaments n'hi ha pocs. 
En aquest estudi m'he limitat ais testaments, que es uoben en la docu- 
mentació citada, fins a finais del segle XII, encara que sobre l'any mil en co- 
nec pocs del bisbat de Vic. 
5. ACA. Liber Feudorurn Majar.-F~owz, ~spafii~agraoh, c .  28. ~ ~ r a ~ a , H i r i o r i a  & lor
Com'liio, t .  IV. MANSI. CoUemo Coneiliorurn, c .  zz. Joseph SAENZ oa Acurlute, Conciliomm Hirpaninr. 
r. V. Romae 1755. TEJAOA Y ~ A M I R O ,  CvIeccidn de lm cdnoner & [or mnrilior. P .  FITA, Cortej de /m 
a a n h p r  rrynm de Aragón, Valencia y pnnripndo & Cataluñn, t .  1, p. i4. Madrid, 1898-1919. R. 
D'ABADAL I DE VINYALS, i F .  VALLS I TABERNER U,=~CI dC Barcelona, 1913. J.  ROVRA ERMENGOL, 
Urnrges de Bsrrelonn, Ed. Barcino, Barcelona, 1933. 
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De primer antuvi, sembla que en aquest h b i t  de la meitat de Catalunya, 
la constatació d'uns 40 pelegrins que feren testament durant mks de dues 
centúries, 4s una proporció molt baixa. Ara be, s'ha de tenir present que no 
tots el pelegrins feien testament, perquk molts eren pobres i no tenien gran 
cosa per deixar. Hem de comptar que els 40 pelegrins coneguts no anaven 
sols, i, per tant, representarien mis o menys unes quaranta pelegrinacions. 
Bona part dels pelegrins, que ens han deixat testament, eren nobles o cava- 
Uers, i del conjunt se n'ha de dir que eren persones econbrnicament ben situ- 
ades, com ho palesen la multitud de llegats que fan. Podia ser que alguns 
d'aquests personatges es decidissin a pelegrinar, prescindint de cap convoca- 
tbria general, i partirien acompanyats de vassalls o sewidors, quan es tracta 
de nobles o cavallers. Altres persones d'inferior categoria social tampoc ana- 
ven sols, perqui feien testament de paraula, com permetia la llei gbtica, i es 
comptava amb uns testimonis, que havien estat amb el testador, i si aquest 
mona en feien la declaració sacrarnentai. És normal que aquests testadors fessin 
les declaracions en un moment de malaltia, durant el viatge. 
En el moment que es publicaren aquests testaments hem de creure que el 
testador havia mOK en el viatge, o que no retorna al seu país; de manera que 
en aquest temps n'hi molts mes de pelegrins, que van retornar sans i 
bons del seu pelegrinatge i no tenien necessitat de conservar el mateix testa- 
ment. 
Tornant a I'estament dels pelegrins, hem Uegit que consten corn aitals unes 
senyores, que tampoc hem de creure que anessin soles. 
Que el pelegrinatge a diversos santuaris era un fet forqa popular, es com- 
prova en altres cestarnents, com aquest d'Isarn Ramon, del Solson&s (IO~O), 
que fa Uegats a Sant Benet, a Santa Maria de Solsona, a Santa Maria d'Adrall, 
el Sant Sepulcre, St. Pere de Roma, Sta. Maria del Puig, Sta. Maria de 
Montserrat, Sant Fruitós de Bages, Sta. Maria de Solerols, a Sta. Maria de 
Barcelona. 
En aquest quadre hi ve una mostra del pelegrinatge medieval, en la docu- 
mentació consultada. 
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Segurament que els comtes de Barcelona farien altres pelegrinacions que 
no consten en aquesta documentació. 
En aquest sondeig documental veiem com el nombre major de pelegrins 
fou de particulars, dels quals no consta la seva categoria feudal; de clergues i 
de nobles; el comte fou Berenguer Ramon, el Fratricida; el vescomte fou 
Pere de Castellbo, que havia tingut conflictes amb el bisbe Pere Berenguer 
d'Anglesola. Altre noble, que s'ha de comptar entre els que pelegrinh, potser 
a Sant Jaume de Galícia, fou el conflictiu Guillem de Bergueda. Sabem que 
morí el 1196, i havia fet testament el 1178, anys en.qu8 estiguk en terres de 
Castella. El 1175 el seu pare f6u testament a Solsona, i en les signatures hi 
consten Guillem, Ramon i altres. Es troben documentats altres pelegrins, 
que s'anornenen com aitals, perb no manifesten el seu destí i fan testament. 
Així esdevingué amb Albert de Girona, com ho certificaren els clergues 
Odroari i Seniofred, el 958.6 
Entre els particulars apareix, fent testament I'II d'octubre del 998,  un tal 
Guillem, que s'anomena pecador i proposa viatjar a Sant Pere de Roma i 
altres esglésies per obtenir el perdó dels seus pecats. Deixa I'herhnúa a la seva 
muller Adovara i als fills. Fa donatius a Sant Cugat, a Sant Miquel, a Santa 
Maria de Ripoll, a Santa Maria d'01ó i altres Ilocs.7 
6.  ADS, perg. 753. L. M. M~QuES, op. cit. DOC. 51. UrgelliaX1,A. LLOIIENS, D o ~ r n m ~ d f  
IADS. 167. B ~ u T ,  D.E.U. 111, doc. 300. WI doc. 925. WII, ap. 28. 
7. Muard JWET I Susrnh, Dipbmatan& la Catedral& Kc (Segkr m-$, Publicacions del 
atronar d'htudis Auronencs, Vic 1980. Doc. 
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Hem d'estar segurs, que en els pelegrinatges dels eclesihtics, com dels al- 
tres, I'incentiu principal fou la devoció als diferents llocs sants, perb sense 
deixar de banda I'esperit aventurer i altres preocupacions. El levita Rarrion, 
que proposa mar a Sant Jaume de Galicia, probablement des de Barcelona, 
encara que fos de I'Urgeii, tenia béns al comtat de Barcelona, dels quals en fa 
llegat a Santa Maria d'Urgell, a Santa Creu i Santa Euliiia de Barcelona; a 
Cixila prevere de Ripoll i aitres preveres; a Sant Cugat, a Sant Pere de Les 
Puelles; a Sant Lloreng de la Val1 de Lord, a Sant Lloreng de Munt; a Santa 
Cecilia de Montserrat; al Sant Sepulcre de la Seu; a Sant Cristbfol de 
Salinoves (Baronia de Rialb), a Sant Viceng de Cardona i altres. Un llegar 
especial fou el d'animds de corral, mobles de culte, antifonari, missal, salte- 
ri, quaternions de flors dels &S, teles, espasa, escut, escacs, taules, sobrepellig, 
anell d'or, trompetes i aitres (1045). 
L'antilevita de la Seu d'urgell, Guillem, tenia propietats a Travesseres, 
Puigredon, Gerri, Les, al Vallespí, al Conflent i a Benviure del Bergueda. 
Abans d'emprendre el viatge cap a Roma, f6u testament el 1051. Deixa els 
seus b6ns a Santa Maria de la Seu; als seus germans i altres familiars. Podria 
ser que hi hagués anat amb una missió eclesibtica, com a representant de la 
seva canbnica d'U~~ell.8 
Perque els lectors que no estan habituats a la documentació medieval, 
puguin fer-se cirrec de la mentaiitat dels pelegrins, transcriuré, traduint-ho 
del Ilati, alguns documents. Una publicació sacramental de la voluntat d'un 
cavaller, anomenat Ramon, Fou signada el 17 de febrer del 1098, abans dels 
sis mesos del seu trasph. Sembla que aquest personatge era un feudatari de 
Biosca: 
Sota I'ordenació del jutge Guillem i el sacerdot, per a I'aprovació de les 
darreres voluntats del d i i n t  Ramon, i el que mana en el seu testament per 
a la seva anima; testifiquen els testimonis, que tamb6 són els almoiners, 6s a 
dir, Guilla la seva muller, Gerbert Jozbert i Berenguer Ramon, cunyat seu. 
Jurem davant de Dku tri i un, i sobre I'altar de Santa Maria, que tP una 
esglkia a basílica en el terme del castell de Biosca, el que nosaltres hem fe? 
mes ben executat, i havent vist i sentit com el dit actor ordena la seva plena 
voluntat de paraula, o en el seu testament. Primerament deixi al Senyor 
8. BARAUT, Urg. V, doc 588, Id. Vl, doc. 643. La Seu d'Urgeii, 1983, 
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Dku i ais seus sants o santa, pera remei de la seva ?mima, dels seus mobles 
un seu cavall i la seva mula; i pre& als seus amics ja citats que, quan 
s'esdevingués la seva mort, prenguessin aquesr cavall i el venguessin de la 
millor manera posible; i del seu preu en donessin, per a Sant Jaume de 
Gaiicia i la seva obra, tres onces o I'equivalent en or o plata; a Guillem 
Guifred, quatre mancusos o I'equivalent en or, per a misses; i a Arnau 
Bernar dos auris, per a misses i per l'obra de Sanra Maria de Biosca i per un 
passionari, que facin una onqa d'or; i a Santa Maria de Biosca del Pla, 
quatre mancusos d'or, per la llum i per al millor servei, segons I'apreciació 
dels marmessors. La pan, que restés del preu, sed  per a cancel.lar els meus 
deutes. Quelcorn que sobres, que sia donat a Déu per a misses i remei de la 
seva anima. Tambk d e d  a Déu i a Santa Maria de Solsona la seva mula i el 
seu cos, a fi que els canonges tecullin bonament el seu cos i atenguin la seva 
h i m a  en totes les seves oracions; rebent els canonges la meitat del preu, i 
I'dtra meitar per a la seva obra. 
Ramon Gombau li devia 30 onces i pet elles n'havia rebut 6 mojades de 
vinya, que valen. 30 onces d'or o de plata. D'aquestes onces en concedí tres 
d'or a Sanra Maria del Puig i la seva canbnica; quatre onces d'or per al Sant 
Sepulcre de Jerusaiern, o bé altre obsequi que se li pugui fer; a Santa Maria 
de Solsona i la seva canbnica, quatre onces d'or per a misses i per al conjunt 
de les seves oracions. 1 a Sant Nicolau, dues onces o el seu valor en or, per 
misses i per totes les seves oracions. Sis onces que resten s6n per a la seva 
muller Guilla i per ais fills nats del dos. D'aquestes onces citades de id  a 
Santa Maria de Solsona i la seva canbnica una mojada, que ja mantenen, i 
que els seus servidors en treguin els fruits, fins que es compensin les quatre 
onces suscrites. 1 deixa ai seu fill Torró un cavall, el seu alberg, la seva 
espasa, el seu escut i la seva Ilanp; d'aquest alberg Ug Arnau li donava o el 
vaiotava en deu onces, que les hi donarien. ai seu pare deid un c a d  i un 
aiberg, i d e s  a la seva muller Guilia i ais fills dels dos les eugues, bous i ases, 
i el bestiar gros i menut, els vaixeUs grans i perits, i els sarrgins i sarraines 
Tot aixb ho deixi per la seva h i m a  i per remissió de tots els seus pecats, i 
pre@ que la seva muller, si li sobtevivia, s'aiirnentés dels seus béns mobles, 
i que els fills dels dos fossin ensinistraats en els cavalls; rambk els de& rota 
la seva roba o draps. D'entre els seus aious, mana que el de Torrefeta, que 
havia estat de Guillem Ramon i els seui filis, sigui de Torr6, de nom Bernat 
Ramon, i de Pere Ramon durant la seva vida. Després de la mon dels dos, 
sera tot de Déu i de Santa Mana de Solsona. L' altre aiou de Torrefeta, que 
posseia per altres motius, el deixa ais seus fills, Bernat Ramon i Pere Ramon, 
menys les compres que havia fet a la seva muller Engelsia, que seran per la 
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Sigui inotificat a tots els homes, tan els preseents com els venidors, com 
Arnau Berenguer, fill meu,vingué junt amb mi a I'església de Santa Maria 
de Solsona per a fer-hi una vetlla i implorar la misericbrdia del senyor. 
Perquk aquel1 que és el guia de totes les bones persones, sigui el seu conduc- 
tor en el camí vers el Sant Sepulcre, on desitjava anar. Feta la vetla i havent 
oit missa I'endemi i havent presentar al Senyor la seva ofrena, ens wndui a 
mi, el seu pare, a Bernat Blidgar, cavaller seu i ~ a m o ' n  Guitard, prepbsit de 
la citada església, davant I'altar de Santa Maria i ens diguL: *Pare i els alres 
que esceu amb mi, us vul abrir el meu cor; vosaltres saveu com el meu 
germi, Arnau Pere, em dona el castell anomenat de Malgrat, com alou 
propi; ara jo que sóc jove, volent fer el cami que us he dit, no tenint germans 
ni fills, als quals pugui cedir-lo; per aixb eswlteu el meu endrrec: deixo el 
susdit castell a tu el meu pare i a la meva mare per cota la vostra vida; que el 
tingueu i posseiu sense frisanp de ningú. Desprks de la vostra mom el deixo 
a Santa Maria, davant de la qual estic; i per benifet li reservo I'oli sdcient 
per illuminar nit i dia el seu altar aquest any sencer. 1 com que no bo puc 
retardar, us prego que li fLu un document, com us ho be exposatn. 
Dient aquestes coses, prengué el mateix missal de Santa Maria i, tal com 
s'ha dit, li formaliai el donatiu sobre el seu altar. 
Després d'aixb, alegre i content s'acomiadi de nosaltres. 
Per tant jo, Berenguer, el seu pare, i Bernad Blidgar, el seu cavaller i Ramon 
Guitard fem el document a ia predita Santa Maria sobre i'anomenat castell 
de Malgrat. Aquest susdit castell esta situat en el comtat de Berga. Conkon- 
ta per I'orient amb els termes de la Manresana i d'Oluja; per la banda de 
migdia, amb els castells de Prenyanosa i de Tudela; pel septentrió, amb els 
termes de Tudela i del dit castell de la Manresana. 
Tot el resultat inclbs en aquestes quatre confrontacions, el castell, la vila 
amb els seus habitants; els camps amb les terres conreades o no; les vimyes 
plantades amb els vinyals; els molins i les capqaleres de les seves aigües i el 
seu instrumental; el construit i el destruit; montanyes, selves, garrigues, 
pedres mobles i immobles, les fonts i els seus corrents, vieductes, reductes, 
prats, pastos, pujols construit i per a construir, amb totes les seves 
pertinkncies; seweis, plets, processos i decrets; l'església amb els delmes i 
primícies i les oblacions dels fidels. amb tota la integrirat ho entreguem a la 
susdita Santa Maria i als seus canonges; amb les entrades i sortides i totes 
les pertinkncies, per a tenir-ho i posseir-ho i per fer-ne el que vulgui. 
Tanmateix, si nosaltres els donanu, o qualsevol home o dona, que s'alcessin 
contra aquest document de donació per a impugnar-lo, que no ho puguin 
reivindicar; sin6 que el qui intentes trencar-lo, ha compensi quatre vegades 
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a la dita esglhia, amb l'increment de cota millora, i resti Iligat pel vinde d'un 
anatema, mentre no s'aconsegueixi la satisfacció; i en endavant aquesta 
donació resti ferma fins a i  final dels temps. 
Fet aquest document de donació el 19 d'abril de I'any de I'encarnació del 
Senyor (mil) cent dos. Sig+ne de Berenguer Ramon. Si+gne de Bernat Blidgar. 
Sigtne de Ramon Guitard; nosaltres que hem redactar aquest document en 
lloc i per manament dels susdit Arnau, i hem manat que ho signessin els 
testimonis avall anotats:Sig+ne de Guerau Gombert. Sig+ne de Gornbau 
Godall. Sig+ne d'Arnau Guadamir. Sig+ne de Ponq Bernat. 
Pe~e  Seniofed kvita i canonge, a qui han encamgat escriure aquest dorurnent 
i bonament ha imprhs aquest signe (Firma abreujada o simbblica) en el dia i 
any anotaa abans. 
Altres nobles foren m$ tatdans en les pelegrinacions, w m  Pere de Castelibb, 
vescomte, que havia tingut conflictes amb el bisbe Pere Berenguer d'hglesola 
(1123-1141), com el seu fill en tingué amb el bisbe Arnau de Preixens (1167- 
1196). En I'any 1141, quan Pere de Castellbb pelegrini, els Llocs Sants esta- 
ven en pau sota el domini de Folch d'Anjou, i podria ésser que el viatge tin- 
gués també un motiu polític. Nogensmenys el seu testament 6 una mostra 
de religiositat. Després de fer i reconeixer béns a la seva muller Sibil.la i als 
fills, fa llegats a Santa Maria de la Seu, a Santa Maria de Serrabona, a Sant 
Miquel de Cuixi, a Santa Maria de RipoU, a Sant Marú del Canigó; ds monjos 
militas del Temple, a I'Hospitai de Jerusalem. Vol que la seva muller quedi 
protegida sota la batllia del comte de Barcelona, dels comtes d'Urgell, dels 
de Pallars, de Galceran de Pinós, de Pon? de Santa Fe, del bisbe i de la canb- 
nica de la Seu.9 
Consten pocs viatges de dones, sobretot Ilunyans, en aquesta epoca. He  
trobat dos testaments de senyores pelegrines; Ingildrada ai santuari de santa 
Maria del Pui (981). Altra senyora, Ferrera, pelegrini per a visitar el Sant 
Sepulcre de nostre Senyor Jesucrist; era de I'Alt Urge11 i d e k i  aquí fills i ger- 
mans, als quals traspasa els seus béns, com també a un sacerdot (1163).10 
9. A D S. Perg. zgy i 364,157 x 28) mm. Carroral 11, doc. 68,6 64"-611. Vd. A. BACH. Urp. 
13 (1997) i Diplom. de L m S  (1100-1200) doc. 17. 
10. Diplam. de la Cat. de Vic, doc 00. BARAUT, Urg. XI, doc. ap. 70 (~993 .  
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Encara que molts emprenguesin una pelegrinació en gran mesura per tern- 
perament avenmrer, no se'n podia dir el mateix de persones que disposaven 
de molts béns i privilegis a diversos llocs, així I'anrilevita de la Seu, tambk 
Guillem, que fku testament, el 1051, abans de partir cap a Roma, demostra 
que tenia propietats a Travesseres, a Puigrerdon, a Gerri, a Les, al Vallespí, al 
Conflent i a Benviure del Bergueda. Deixa els seus béns a santa Maria de la 
Seu, als seus germans i altres persones.13 
Les pelegrinacions a Sant Pere de Roma no disminuiren, perb també se'n 
feien al  Sant Sepulcre de Jemalem i augmenraren durant els anys de les croa- 
des, com hem llegit en el cas d'Arnau Berenguer de Malgrat. 
Altre lloc irnportant visitat fou el Sant Sepukre dejerwalem: el canonge 
sagristi de la Seu, vol anat al Sant Sepulcre. Fa testament, el 1035, i disposa 
de b&ns immobles a diversos llocs de 1'Alt Urgell, deixant-los a La seva ger- 
mana Onícia, a la canbnica de la Seu, a Sant Lloren$ de Morunys, a Sant 
Miquel de Cuixi, a Ripoll i a Sant Cecilia d'Elins. 
Ramon fa uns llegats testamentaris davant dels testimonis Bofill, Jofre i 
Bernat, i ho jura sobre I'altar de St. Joan de I'església de Solsona. Possei'a 
mules i altres animals, productes de la terra, que en la meitat ho deixa a la 
seva rnuller; Guisla, com també els molins d'Olius; asanta Mariade Solsona 
li diexi I'alou de Santa Eulalia. Aixb fou disposat abans del 1037, i havent 
tornat de la pelegrinació morí aquí i no canvii el testament (1037). 
Berenguer Guifré, abans d'anar al sewei de Déu i del Sant Sepulcre, Ilegi 
béns a Torrefeta i altres llocs de I'entorn de Guissona. 
Bernat Berenguer, de I'Alt Urgell, deixa el seus béns al seu germi Ramon 
Guillem i fill, en el cas que no torni de la pelegrinació al Sant Sepulcre del 
Senyor. 
D'aquest mateix bisbat consten tretze testaments més pel mateix motiu; 
de Ramon Arnau, cavaller; de Pere Berenguer i Valenp; de Bernat, casat amb 
Eldiarda; de Guillern Guitard de Caboet, que tenia molts béns al Solsonks; 
de Ramon Eccard, cavaller, amb béns al ~a¡lars Jussi; de Berenguer de Josa; 
de Picapal, del mateix Pallars; de Ramon Bernat, feudatari d'Ug de 
Mataplana, casat amb Gebelina; del canonge Berenguer, orussense, que fa 
Uega a Santa Maria de la Seu, a Santa Maria de Ribes, ak seus germans Arnau 
i Guillem, als Hospitalers i als Templers; de Pere de Castellbb vesconte, 
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casat amb Sibilla, i fa llegat a la Seu, a Serrabona, a Pong de Santa Fe, als 
Templers i Hospitalers. Tots aquests són entre els anys 1105 i 114. Es donen 
altres peiegrinacions i testaments durant aquesta cenníria.14 
Altre lloc de pelegrinació fou Sant Jaume de Galtcia. En la documentació 
publicada de la Seu d'urgell, hi consta un pelegrí de I'any 1027. 
Seniofred, que tenia un gros patrimoni escampar per I'Alt Urgell i a I'Osona 
(1035). 
Geribert sacerdot, que tenia béns a la Val1 de Lord i a i'Alt Urgell (1043). 
Ramon, levita, que tenia els seus bdns a diversos llocs del comtat de 
Barcelona; queja he descrit abans (1045). 
Guillem, volent partir pel servei de Déu i de Sant Jaume, fa testament. 
Deixa béns immobles situats en pobles de la Segarra i el Solsonks (1057). 
Gombau, de I'Alt Urgeii. Hi va perque tem les penes de I'infern i vol amn- 
seguir la misericordia de Déu; deka en el país la mare i familiars i sembla 
que era solrer (1099). 
Ug Arnau, senyor del Llor i del Far, vol partir amb el seu fill cap a Sant 
Jaume de Gallcia, i per tan fa testament i donacions (1132). 
B. Guillem era casat i tenia fills i pare. Disposa, en testament, de béns que 
tenia a Correa, a Capolat, a Ponts, al Riaib, a Baiaguer, a Santa Maria de la 
Ribera (Joval), a Santa Maria de la Seu, a Sant Andreu d'Hort6 (1156).'5 
Santa M a k  del Puig, escrit també Puei, Pueg, Pui. Esta situat a I'Alt Loire, 
1 fou altre dels santuaris medievals que atreien el pelegrins i era també el desti- 
natari de molts llegats dels fidels cristians del nostre país. Aquest santuari fou 
conegut i visitat per gent de Catalunya, el 981, on hi ani la citada Ingil&da. 
No gaire Uuny d'aquest lloc, a Clermont-Ferrand, s'hi reuní un gran concili, 
el 1095, amb la presencia del papa Urba 11, que hi prodama la primera cro- 
ada per a I'ailiberació de Terra Santa. La dwoció dels catalans vers aquest 
santuari continuh durant tot el segle XII. 
A més dels ermitans en el Monnerrat, consten donatius i visites a Santa 
Cecília de Montserrat, el 988, segons la documentació de Vic. En I ' h i u  
14. BARAw, Ulg, 5, doc. 502- Urg. 8 1140, U I ~ .  9, do=, 1218, Id. 1233, IZ50,1~62, 130, 1337. 
139~,1)96,1412,1467~ 1478, Urg. 110, doc. 1167, SANGAS, Donrrnrntrdp Guirrona, Urg. 3, doc. 36. DI. 
Antonio Lwna~s, Docurnrnurid&IADS. Urg. 11. doc. 78. ~ T ~ s E N T ,  Diplumatatide~nt<~fifam 
de Pobkt, doc. 58. 
15. BARAUT, Urg. VI, doc. 696  Id. VIII, doc. 1174. Id. X, doc. 1525. ADS. Perg. 556 (ig mar$ 
1i32). 
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Capitular de Solsona hi ha un pergami del 1045, del levita Ramon, que fa un 
llegat a Santa Cecilia de Montserrat, i el primer d'aquest anriu, que es refe- 
reix a Santa Maria de Montserrat, és del 1070.'~ 
El mot santuari no aparcix fins el segle xv, almenys en el sentit que li donem 
modernament. En la documentació consultada I'església que es visitava en 
pelegrinatge se I'identificava pel nom del seu titular o del Uoc, com era el 
Sant Sepulcre. Amb el renaixement de la devoció a la Mare de Déu, moltes 
esglesies dedicades a Santa Maria esdevingueren centres de pelegrinatge en 
aquesta epoca, el segle XII i endavant. Primerament es veneraven sepulcres o 
relíquies; des de la segona meitat del segle XII es comencen avenerar les imat- 
ges, en pinmra i tot seguir en escultura. A Catalunya en tenim una gran tra- 
dició en la devoció a Maria i als sants en les seves emites. 
16. Diplomatxi de la Catedral de Vic. Doc. IIO i 536. B~n*m, Urg. V, doc. 788. A D S. Vd. 
XI, doc. 167. 
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